


















































































































































けが　怪我・故障が多い(3) ・骨がもろくなった(1) ・腰痛(1) 5
柔軟性乏しい 3

































　食が細いことをE, F, G, K, M, Pと６校の指導者が挙げ
ている。また、朝食を食べていない部員が目立つことを




量摂取 (A, J, L)、炭酸飲料等の愛飲 (A, G, L)、コンビニ
エンスストアで買うことのできる食事で済ませる (G, I, 
L, M, P),菓子を多く摂取 (G, I, L)、栄養過多・ウエイトオー
バ （ーE）等を指摘する回答が寄せられた。
　講習会等で、保護者もしくは部員を対象に栄養につい












　体の身のこなし、柔軟性の欠如等を、B, F, G, I, J, L, 
Mの７校の指導者がしてきている。さらに、動体視力の
低下に伴う空間把握能力の低下をA, I, K, L, Mの５校が
挙げている。
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